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Не речами, не заклинаниями дости.
гается бдительность. Она достигается
знанием людей, с которыми коммунисты
работают, она достигается повседнев-
ным изучением людей и большевистским
контролем над ними.
Ни на секунду не притуплять
большевистскую бдительность!
Сталинская Конституция с беспре
дельной ясностью, глубиной и чет
костью отразила все успехи стро
ительства социализма в нашей
стране.
Успехи нашего строительства вдох
новляют сейчас народные массы




Наши успехи воодушевляют на
новые бои с капиталом рабочих^
трудовое крестьянство всего мира,
зажигают в их сердцах горячую
благодарность и любовь к велико-
му организатору наших побед—то-
варищу Сталину.
Трудящиеся нашей страны, сбсуж
дая новую Конституцию, загорают-
ся желанием достичь еще больших
побед, выдвигают из своей среды
еще больше самоотверженных и от
важных героев на каждом участке
социалистического строительства.
Но мы должны множить наши
успехи, не зазнаваться, не успокаи-
вать^я на достигнутом.
Каждый коммунист, каждый соз-
нательный, преданный делу партии
трудящийся должен помнить, что
среди нас еще есть враги, осколки
разбитых классов, втихомолку пы-




организовавшая убийство С е р г е я
Мироновича Кирова, всеми
пытается остаться в рядах партии
сохранить партийный билет, что ы
иметь возможность нанести партии
еще больший удар из-за угла.
Двурушничество, признание н;^
словах правильности политики па;
тии—вот их система борьбы с пар-
тией и правительством.
Проверка партийных документов
помогла партии вскрыть и изгнать
из своих рядов много примазавших
ея, двурушников, троцкистов, скры
вающих свое зперское обличье под
масксй преданных членов партии
Однако, это не даёт нам право
успокаивать себя уверениями, что
враги партии изгнаны и теперь на-
ступила у нас тишь да гладь. Это
не дает нам право терять больше-
вистскую бдительность.
Уже после обмена п.чртдокумен-
трв в Харькове, в центре паровоз-
ного завода, в самом его сердце—
сталелитейном цехе—была ра:кры-
та контреволюционная группа. В эту
группу входило несколько членов
н кандидатов партии, прошедших
проверку партдокументоп и быв-
ших членов партии, ранее исключен
ных из партии.
В Новосибирске разоблачен дву
рушник—троцкист ВЕГМАН, сумев
ший получить новый п а р т и й н ы й би
лет. У нас в Кемерово разоблачен
троцкист Мельников—тоже после
проверки партдокумснтов.
Все эти факты говорят о приту
плении необходимого, присущего
Мы не имеем права успокаиваться
Большевистская бдительность —не-
от'емлемое качество большевиков
должна проявляться в каждом шаге
большевика партийного и непартий
ного. Уметь разглядеть врага! Уметь
разгадать двурушническую поли-
тику таящегося троцкиста, отли-
чить его от преданного, честного
строителя социализма!
Серьезнее изучать историюВКП(б),
этапы ее борьбы с оппортунистами
всех мастей и оттенков, и особенно




Воспитывать у молодежи зор-
кость и большевистское уменье рас
познавать врага! Острее оттачивать
оружие самокритики! Ни на секунду
не притуплять большевистскую бди
тельность!
Выполнение плана первой пятидневки
Стройка Бирюкова.
За первую пятидневку августа коллектив стройки Бирюкова сдал
темпы работы. План пятидневки выполнен на 94,7 процента.
Участок прораба тов. Макеева идет первым, выполнив план пяти-
дневки на 105 процентов. За ним следует участок прораба тов. Соро-
кина - - 102.7 проц. На 100 проц. выполнил пятидневное задание уча-
сток прораба т. Вершинина.
Стахановский участок тов. Пастухова отстал от всех, дал только
88.4 проц. плана.
Стройка Юдина.
На стройке тов. Юдина план пятидневки выполнен всего лишь на
80.3 проц. Стройку тянет назад участок прораба т. Томилова — 75 про
центов выполнения. Участок т. Горшкова выполнил 5-ти дневный план
ва 116 проа.
ПОМОЩЬ ТРУДЯЩИМСЯ ИСПАНИИ
С волаением и тревогой следят
трудящиеся нашего района за собы
тиями в Испании. 4 августа они
на митингах строек выразили гнев,
ненависть, презрение к подлой фа-
шистской своре и братскую любовь
к героическому народу Испании.
Резолюции митингов были^ про-
низаны одной мыслью, одним стрем
лением—помочь испанскому наро-
Воронц вскан груши Королев,> дет.'пыш изучает каждую оагмо Конституции
ду в его борьбе против фашист-
ских мятежников, выразить героям
Испании глубокое сочувствие и ис
креннее желание победы.
- Мы возмущены террором фа-
шистских разбойников, — заявили
трудящиеся стройки Бирюкова.
В помощь народным массам Ис-
пании коллектив лесозавода, 1 и 2
участка стройки Бирюкова 'вносит
полпроцента своей заработной пла
ты, а рабочие 3-го участка—1 про
цент месячною заработка. Такой
же процент отчислили работники
управления и коммунального от-
дела.
Два митинга было проведено на
участке тов. Горы. Металлисты уча
стка присоединили голос протеста
против вмешательства германского
и итальянского фашизма во внут-
ренние дела Испании. Они отчис-
лили один проц. заработной платы
в помощь пострадавшим от зверст
ва фашистов.
В знак международной солидар-
ности с Испанским народом трудя
щиеся наших строек обязуются вы
полнить досрочно августовский
план строительных работ, встре-
тить стахановскую годовщину но-




ший документ победившего социа-
лизма.
Стахановцы, ударники, рабочие и
служащие, инженеры и техники,кол
жет нерушимость кирпичей нашего
социалистического здания.
Энергично взялись за обсуждение
проекта Конституции и стройки на
шего района. Но эта энергия быст
хозники, красноармейцы и красно- ро спала. Спросите у любого секре
флотцы, летчики и водолазы, акаде
мики и народные учителя, поэты и
артисты, люди всех профессий и
званий, трудящиеся различных ^ ас
и национальностей, старики и моло
дые, - - все оживленно рассказыва
ют сейчас на собраниях о том, как
в зеркале Конституции они увиде-
ли себя зажившими -новой, настоя
шей, человеческой жизнью.
Записывая завоеванное, оформ-
ляя фактически сложившиеся новые
отношения между людьми, Сталин
екая Конституция дает не только
аакон жизни страны в целом, но и
основную линию роста и развития
каждого ее гражданина.
Проект навой Конституции веко
лыхнул с о т н и миллионов людей.
каждому коммунисту, качества боль Сотни тысяч дельных предложений,
7 шевистской бдительности, о поте-
ре этого качества отдельными пар
тийными организациями.
собираемых сейчас во всех углах
нашей необ'ятной страны, послужат
цементом, который еще крепче свя
таря парткома наших строек, как
они сейчас обсуждают и изучают
проект новой Конституции, они ко-
ротко ответят: „никак".
Не потому ли перестали у нас
изучать Конституцию, что все, рабо
тающие на стройках, ез окончатель
но усвоили? Нет, не потоку. В этом
можн) убедится задав пару вопро-
сов любому рабочему любой строй
ки. Плотник Ефремов из бригады
Духнова на стройке Бирюкова ду-
мает, что Верховный совет будет из
бираться ЦИК'ом. Он же не имеет
представления о том, кому но но-
Еще хуже у нас со сбором добав-
лений и изменений в вынесенный
на обсуждение трудящихся проект
новой Конституции. Секретарь парг
кома стройки Бирюкова юв. Дубин
екая старается вспомнить хоть од-
но добавление или изменение про-
екта, внесенное работающими на
стройке, но не можег. Секретарь
парткома участка Горы тов. Гусев
успокаивается на том, что он выра
ботал план и в недалеком будущем
начнет обсуждение Конституций и
сбор добавлений к ней, а когда у
него запрашиваешь этот план, он
подает общий план парткома, где
ни слова не написано о том, как
партком возглавит обсуждение Кон
ституции.
Не лучше обстоит в этом отноше
нии на стройке Юдина и на пром
жилстрое. И здесь секретари парт
кома тов. Савостин и Москвитин за
вой Конституции предоставляется Г"~ '"Г ~
и
п оыли о том, что они должны в пои
право голоса и кому нет. Плотник „,
этой же бригады Голубев является
председателем барачного совета.Он
возглавлял обсуждение проекта Кон
ституции в своем бараке, но и у не
го есть неясности по многим ста-
тьям проекта.
седчевной работе изучать с трудя
щимися проект Конституции и об-
суждать его.
Всемерно развертывать и обеспе
чивать успех обсуждения проекта—
важнейшая задача.
Шварц.
Встретим первую годовщину стахановского движения
перевыполнением производственны* программ
строек, участков и бригад
Тов. ВиКгпоринКина будет
работать по-стахановсКи
Столяр-стахановец 2 учпстка стройки
Г-ирюкова т. АНТОНОВ за работой
Тумаков не работает,
а пьянствует
Кирпичный завод не может по-
хвастаться успехами. На заводе нет
стахановского движения. План про-
изводственной программы не выпол
няется. За первую пятидневку план
выполнен на 93,1 проц. Казалось
бы руководителям надо мобилизо-
ваться самим и мобилизовать рабо-
чих на выполнение обязательств,
взятых на районном слете Стаханов
цев и ударников, на досрочное вы-
полнение августовской программы.
Но технический руководитель заво-
да Тумаков, вместо мобилизации ра
бочих дезорганизует их, он систе-
матически является на завод пья-
ным, 27 июля Тумаков пришел пья-
ный после обеда. 28 июля напился
где-то с утра, явился в пьяном ви-
де на производство, но работать не
мог и проспал весь день в ку-
стах.
О б е з о б р а з н о м отноше-
нии Тумакова к производству уже
говорили. Его хотели снять, но на-
чальниг; отдела подсобных пред-
Работая на 4 участке стройки Би
рюкова я в мае, июне и июле ни-
как не мог стать стахановцем, по-
тому что десятник Лазарев во вре-
мя работы ухоДил домой спать, и
не заботился о том, чтобы мы име-
ли работу.
За первую декаду июля я на уча
стке Сорокина выполнил не боль-
ше, как 130-140 проц., а за 3-ю де
каду, работая уже на участке Па-
стухова у десятника Козлитина, я
Хочу быть
передовиком
Работая десятником на 409 об'-
екте 2-го участка стройки Бирюко-
ва, а доказал, что умею организо-
вать работу так, чтобы выполнять
и перевыполнять план. Но в июле
я не выполнил план, потому что
мне не дали достаточно рабочей си
лы. Каждый рабочий выполнял от
_150—3"0 процентов плана, а об'ект
в 'целом не выполнил.
В августе я опять имею большие
задержки в работе, мне не дают пе
сок для бетонных работ, досок для
опалубки и нужное железо для уста
новления арматуры. ,
К стахановской годовщине я хо-
чу выйти передовиком. В этом мне
помогут рабочие об'екта. Они го-
рят желанием работать. Вот почему
я требую от прораба т. Макеева и
техсн&ба т. Афанасенко предоста-
вить мне все нужные материалы и
рабочую силу.
Пасынков.
приятии уверила всех, что Тумаков
хороший работник. Тумакова оста-
вили на работе. 7 августа он снова
напился и сидел весь день пьяный
в кабинете.
Могут ли т а к и е руководители
обеспечить выполнение производст-







служителей культа в гражданских правах?"1)
Тов. Молотов говорил, что;
„В то время, как буржуазные го
сударства все больше идут к фашист
ским формам управления, Совет-'
ский Союз провозглашает всеобщее,
равное, прямое и тайное голосова-
ние для всех граждан при выборах
местных и центральных органов
власти. Никакой разницы в избира
тельных правах между рабочими и
крестьянами, а также другими слоя
ми советских граждан не будет. Ра
бочий класс и его власть завоева-
ли такой авторитет и такое доверие
в массах крестьянства и у других
слоев трудящихся, что теперь в
ограничениях прав хотя бы некото
рой части граждан мы не нуждаем
ся. Наша Конституция даст право
выбирать и быть избранным также
выходцам из буржуазных слоев, а
также бывшим и настоящим попам.
Тов. Молотов высмеивает в этом
*) Статья т. Ярославслого перепечатывает-
ся из журнала „Спутиик агитатора' № 4
месте тех пугливых коммунистов,
которых охватывает дрожь при
мысли, что тг--попы получают все
избирательные права. Между тем,
снимая ограничения в правах для
всех советских граждан, мы делаем
то, что соответствует программе
нашей партии, и хотим этим ска-
зать: пора понять каждому совет-
скому гражданину, кем бы он ни
был в прошлом, что ему открыта
дорога в новую жизнь. То, что мы
даем избирательное право всем,
есть свидетельство нашей силы, но
и накладывает на нас новое обяза-
тельство по усилению борьбы за
дальнейшее поднятие авторитета
соввласти и её руководителей в
глазах трудящихся, обязывает нас
быть еще бдительнее к нашим клас
совым врагам, так как борьба не
кончилась".
1
Указав на глубочайшие измене-
ния во всем строе нашей страны,
выступавший в Ярославле и Воро-
1
 .Правда*, от 6 июля 1936 года. I
выполнил-287 проц. плана. В авгус-
те я ежедневно выполняю 300 проц.
Первого августа я на участковом
собрании взял обязательство выпол
нить августовский план на 300 про
центов и вызвал на соревнование
штукатуров бригады Березкина и
бригаду плотников Федорова. Кро-
ме этого я обязуюсь научить рабо-





Наша бригада одна из первых
поняла важность развития Стаханов
ского движения. Мы работаем со
всей преданностью, потому что ра
ботаем не на хозяина, а на себя,
на свое п[ олетарское государство.
Мы все время даем высокие про-
центы выполнения плана. На новых
нормах наша бригада уже достигла
236 процентов выполнения. Но это
не предел, сейчас ссе рабочие брига
ды повышают свой * технический
уровень для того, чтобы еще боль
ше повысить производительность
труда.
К стахановской годовщине наша
бригада обязалась дать 250 процен
тов плана. Для того, чтобы пыпол
нить свое обязательство мы требу-
ем от наших десятников Козлити-
на и Чепика дать нам полный
фронт работы и нужные мате-
риалы.
Наша бригада вызвала на сорев-
нование бригаду плотников Попо-
ва. От профорга участка мы требу
ем систематически проверять и ос
вещать соревнование наших бригад.
От имени бригады Федотко
ЬЛЛЛ4уЫЧЛЛЛ>1<'ЦХЧЛ.<ЪЛЛ/ММЫУУМ'
неже тов. Калинин, на вопрос:
„Можно ли сказать, что мы делаем
ошибку, восстанавливая в избира-
тельных правах наших бывших вра
гов?"—ответил:
.Думаю, что нет. Давая избира-
тельные права нашим противникам:
священникам, бывшим кулакгм, быв
шим крупным чиновникам (в боль-
шинстве старым), мы. тем самым
даем им возможность участвовать
в общественной жизни,—это одна
сторона вопроса; а, с другой сторо
ны, этим открываются большие воз
можности воздействия широких
масс населения на них,,-.
Таким образом, неправы те, кто
выступает против предоставления
избирательных прав служителям
культов, исходя из прошлого. Надо
исходить из тех изменений, кото-
рые произошли в СССР. Надо пом
нить, что к ,гда мы на VIII с'езде
РКП(б) принимали программу на-
шей партии, мы и тогда исходили
из того, что ограничения пролетар
ской демократии являются времен-
ными, что мы от них откажемся по
мере укрепления пролетарской дик
татуры и побед социализма. В про
грамме нашей партии сказано, что
„...лишение политических прав и







По сообщению из Испании, меж-
ду правительственными войсками и
мятежниками продолжаются ожесто
ченные бои. Правительственные вой
ска в последних боях на севере раз
били две колонны мятежных войск,
взяв в плен 1800 солдат, много вин
товок и пулеметов. Две тысячи мя
тежников в 18 километров от Сара
госсы перешли на сторону прави-
тельетва,открыв войскам путь на Са
рагоссу. Английская I азета „Тайме"
п и ш е т , что положение мятеж
пиков на севере значительно ухуД
шилось.
Правительство сообщает, что за
исключением Озиедо, вся Астурия
находится в руках правительствен
ных войск. Положение мятежников
в Овиедо тяжелое. Они обратились
с просьбой к генералу Франко дать
подкрепление.
Английская газета „Ньюс кро-
никл" подчеркивает, что , граждан-
ская война в Испании продолжает
с я благодаря помощи, оказываемой
фашистским мятежникам Германией
и Италией. По словам газеты, гене
ралу Франко с помощью итальян-
ских и германских самолетов уда-
лось прорвать блокаду, организован
ную в пролцве правительственным
флотом.
В распоряжение марокканских мя
тежников продолжают прибывать
итальянские и германские самолеты,
германский пароход доставил мятеж
никам бензин, испанские правитель
ственные военные суда воспрепят-
ствовали его выгрузке. (ТАСС).
О классной доске
В нацменовской группе школы
взрослых занимаются 45 нацменов.
Все учатся добросовестно, с боль-
шим желанием.
Но у нас нет классной доски Бы.
ла одил старая, да поломалась, а
коммунальный отдел участка (тов.
Гора) чинит ее очень долго. Пи-




но в качестве временных мер борь
бы с иопытками эксплоататоров от
стоять или восстановить свои при-
вилегии. По мере того, как будет
исчезать об'ективная возможность
эксплуатации человека человеком,
будет исчезать и необходимость в
этих временных мерах и партия
будет стремиться к их сужению и
к полной их отмене".
Программа это принималась в
марте 1919 года, когда Страна1 со-
ветов была сжата огненным коль-
цом блокады, интервенции и фрон
тов гражданской войны.
То, что записано в нашей про-
грамме, выполнено. Социализм по-
бедил. Эксплоататоры разбиты и
ликвидированы. Их пособниками
были в свое время церковные ор-
ганизации. Они не могут уже играть
теперь той роли, какую играли тог
да, когда у них была прочная опора
в лице буржуазии (даже не непман
ской, а самой настоящей), кула-
честв, интервентов и белогвардей-
ских генералов, когда большая
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